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Gracias, Maríanne, por vivirJunto al espeso muro
de mi lengua,
iluminándome.
Por encender el juego en la caverna de mi invierno.
Gracias por ser tan nítida, tan íntegra,
tan mi brazo derecho,
tanfuerte en tu desamparo y mi locura
Alfondo un campo de nieve
me espera para cruzar.
I D E N T I D A D
N o s m a n d a r o n p a r a a t r a p a r l u c i é r n a g a s
e n l a e s p e s u r a d e l s u e ñ o ;
a f e r m e n t a r l o s d í a s
q u e c u e l g a n d e l e m p a r r a d o d e
l o s s i g l o s .
N o s m a n d a r o n s i n p i e l
b o t a n d o d e u n p o l o a o t r o , s i n r e s g u a r d o
d e s o r b i t a d o s , h e n d i e n d o
c o n a l a s i n c e n d i a d a s
S ó l o s a l p i c a m o s d e t a m o l u m i n o s o
l a s h u e l l a s d e l c a m i n o .
l a o b s c u r i d a d .
PIEZA EXTRAÑA
Se asomaba a la vida
y las olas del mundo se rompían contra ella.
Siempre volvía maltrecha
al sitio de partida
en donde la soledad erafría,
cuchillo helado que penetraba hasta el centro de los huesos.
Y es que ella fue una pieza extraña
que jamás encajó en el rompecabezas.
Nofaltó quien limara sus cortes
puliera sus aristas,
tratara de meterla a presión en un
hueco apropiado.
Todo inútil,
porque como votada por un resorte,
desalojaba el sitio que querían asignarle.
Tal vez por éso
ella fue una pieza que rodó dolida
por el infinito.
ENTRE DIOS Y LA MUERTE
Tu simiente dorada
era el sol que despertaba mi conciencia
entre Dios y la muerte.
La lluvia... la lluvia...
desparramando en el viento
la nostalgia de sufragancia silvestre
Yo estaba siempre allí
quietecita, a la orilla de sus playas;
esperando, arena ávida,
el viaje de sus olas.

